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 Environmental  St. K St. Sho Ratio 
 Standard      (A)    (B)  (A/B)
  (mg/L) (mg/L)
Time  14:25 11:22  
pH  2.03  3.70  
Na+ <200 mg/L 6.04  5.40 1.1 
NH4+ － 1.22  0.20 6.0 
K+ － 4.92  1.28 3.8 
Mg2+ － 3.51  2.42 1.4 
Ca2+ － 12.96  8.73 1.5 
Cl- － 320.76  21.01 15.3 
SO42- － 430.84  52.16 8.3 
Cd <0.003 mg/L 0.0001  0.0001 1.0 
Se <0.01 mg/L 0.001  0.000 -
Pb <0.01 mg/L 0.002  0.001 2.0 
As <0.01 mg/L 0.003  0.000 -
Cr6+ <0.05 mg/L 0.004  0.000 -
B <1.00 mg/L 2.11  0.14 15.1 
Zn <1.00 mg/L 0.05  0.02 2.5 
Al <0.2 mg/L 43.29  4.26 10.2 
Fe <0.3 mg/L 29.83 0.12 248.6 
Cu <1.0 mg/L 0.0 0.0 -
Mn <0.05 mg/L 0.342  0.105 3.3 

















































































 St. Sho St. Ka St. Fu Ratio
 (mg/l) (mg/l) (mg/l) A/B 
 (A)   (B)  
Time 11:00 12:00 12:35  
pH 3.57 5.19 5.95  
Na+ 4.02  2.13  1.93 2.1 
NH4+ 0.17  0.05  0.04 3.9 
K+ 1.22  0.54  0.46 2.6 
Mg2+ 1.80  0.86  0.88 2.0 
Ca2+ 5.40  4.39  6.32 0.9 
Cl- 15.37  4.71  3.63 4.2 
NO3- 1.00  1.08  1.08 0.9 
SO42- 45.79  14.09  10.83 4.2 
Cd 0.0001  0.0000  0.0000 -
Se 0.000  0.000  0.000 -
Pb 0.001  0.001  0.000 -
As 0.000  0.000  0.000 -
Cr6+ 0.000  0.000  0.000 -
B 0.11 0.04 0.03 3.7 
Zn 0.02  0.00  0.00 -
Al 3.39  0.58  0.15 22.6 
Fe 0.24  0.20  0.05 4.8 
Cu 0.0  0.0  0.0 -
Mn 0.080  0.009  0.002 40.0 
Hg 0.0000  0.0000  0.0000 -
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